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 Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak 
menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka 
menyerah. 
(Thomas Alva Edison) 
 
 Vision without execution is a daydream, and executionwithout 
vision is a nightmare(visi tanpa eksekusi adalah lamunan, 




 Cinta sejati bermakna ketika dia mencintai orang lain dan kamu 
masih ikut tersenyum untuknya dan bisa merasakan kebahagiaan.  
(Mahatma  Ghandi) 
 
 
Tiadanya keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi 
tantangan, dan saya percaya pada diri saya sendiri. 
(Muhammad Ali) 
 
 Success is a journey, not a destination.  
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Latar Belakang: Sindroma servikal merupakan salah satu kondisi neurologi yang 
bisa mengenai siapa saja, baik laki- laki maupun perempuan.Akibat disfungsi 
cervikal sangat mengganggu aktivitas sehingga menurunkan produktivitas 
seseorang, terbukti di Inggris, pekerja tambang kehilangan jam kerja 10,3 juta 
akibat sindroma servikal dengan gejala utama berupa nyeri tengkuk, spasme otot 
dan keterbatasan Range of Motion (ROM) sendi. Strain CounterStrain  ini 
merupakan penanganan yang meredakan rasa sakit pada otot dan jaringan ikat 
dengan menggunakan posisi pengobatan yang sangat spesifik dilakukan 
penekanan selama 90 detik. Proses ini hanya terjadi ketika muscle spindle dalam 
posisi mengenakkan, dan biasanya menghasilkan penurunan tonus yang 
berlebihan dan pelepasan spasme sehingga bisa mengurangi nyeri pada sindroma 
servikal. 
Tujuan: Untuk mengetahui pengaruh pemberian strain counter strain (SCS)  
terhadap penurunan nyeri pada penderita sindroma servikal. 
Metode: Jenis penelitian ini adalah Quasi Experimental, dengan desain penelitian 
Pre and Post Test With Control Group Design.  Teknik pengambilan sampel 
menggunakan Purposive Sampling. Jumlah sampel 20 orang yang terdiri dari 10 
orang kelompok perlakuan dan 10 orang kelompok kontrol. Modalitas yang 
diberikan adalah metode strain counter strain (SCS) selama 2 minggu dengan 3 
set pengulangan. Pengukuran lingkup gerak sendi menggunakan skala Numeric 
Rating Scale (NRS). Uji hipotesa dengan Wilcoxon Tets uji beda menggunakan 
Mann Whitney Test. 
Hasil: Berdasarkan pengujian statistik didapatkan hasil yang signifikan dengan 
nilai P adalah 0.0001 dimana p < 0.05 yang berarti Ha diterima. Artinya ada 
pengaruh pemberian strain counter strain (SCS) terhadap pengurangan nyeri 
penderita sindroma servikal. 
Kesimpulan: Pemberian strain counter strain terbukti memberikan pengaruh 
terhadap pengurangan nyeri pada penderita sindroma servikal. 
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Background: Cervical Syndrome is a neurological condition that one can be 
about anyone, both men and women. Cervical dysfunction due to a very 
disturbing one's activity resulting in lower productivity, proven in the UK, miners 
10.3 million lost work hours due to cervical syndrome with major symptoms such 
as neck pain, muscle spasm and limited Range of Motion (ROM) joints. Strain 
Counter Strain is handling relieve pain in muscles and connective tissue using a 
very specific treatment position was an emphasis for 90 seconds. This process 
only occurs when the muscle spindles in awkward positions, and usually results in 
a decrease of excessive tone and release spasms that can reduce cervical pain 
syndrome. 
Objective: To determine the effect of strain counter strain (SCS) for pain relief in 
patients with cervical syndrome. 
Methods: The study was a Quasi-Experimental, the research design with pre and 
post test control group design. Sampling technique using purposive sampling. 
Number of samples 20 people consisting of 10 treatment group and 10 control 
group. Modalities provided are methods of strain counter strain (SCS) for 2 weeks 
with 3 sets of repetitions. Range of motion measurements using Numeric Rating 
Scale (NRS) scale. hypothesis test using Wilcoxon Tets, test of difference using 
the Mann Whitney test. 
Results: Based on the statistical test showed significant with a P value is 0.0001, 
where p <0.05 which means Ha accepted. It means that there is the effect of strain 
counter strain (SCS) for pain reduction in patients with cervical syndrome.  
Conclusions: Giving strain counter strain proved to give effect to the reduction of 
pain in patients with cervical syndrome. 
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